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KSEN I JA RADULIć Pred nekol iko goclina susretl j ivošću crkvenih v last i u
Zadru pružila nam se r i je tka pr i l ika da otvor imo neke
relikv ijare iz r iznice župne crkve u Ninu i t ako dođ»mo
do zanimlj ivih otkr ića koja ovu nadasve vrijednu zbirku
još više obogaćuju. U pet moćnika — duguljastoj, uskoj
kutij ic i s kost ima nepoznata sveca, clvama bubrežastim
relikvijar ima i u parn im š k r i n j i cama za k o st i g l ava
sv. Asela i sv. Marcele — nađen je star i t e k s t i I upo-
trijebljen u p rva t r i moćnika za umatanje re l ikv i ja, u
ostala dva za oblaganje unutarnj ih d r venih sanclučića.
0 nalazu je i zv i jestio uz pu t d r I . Pe t r i c io l i, ' al i kako
j e to i z v i j ešće usl i jedilo odmah n a kon o t k r ića n i j »
moglo bit i i scrpno. Značajnost, međutim, nađenih tka-
nina za kulturnu povi jest Dalmacije u srednjem vi jeku,
kao i za poznavanje srednjovjekovnog tekstila općenito,
tolika je da zaslužuju podrobnije razmatranje, što ovdj»
i činim.
Obradit ću ovdje teksti l u koj i su b i le umotane moći,
t j. koj i n i j e d i o c j e l ine re l i kv i jara.
T o su t r i k omada i s tovrsne svi lene tkanine ( s l . I ) ,
i skidana i i z rezana — jasno se prepoznaju k ra jevi do-
biveni na jedan, odnosno na clrugi način — v jero jatno
i z jedne c je l ine koja se v iše ne da s l ož i t i , a k o j a j e
svojedobno mogla bit i i nešto iskrojeno (premda šavovi
nisu ustanovljeni) . Komadi su p r i b l i žno p ravokutnog
oblika, dimenzija 50 x 21 cm, 23 x 14 cm i 18 x 8 cm .
Odmah da kažemo da je t kan ina jedinstvena — u p r i -
l ično opsežnoj l i teratur i k o j u smo p r oš l i ' n i smo našl i
ni jedan jedini pr im jer koj i b i b io u većoj mjer i s l ičan,
iako dalj ih paralela, kao što ćemo vidjeti , ima. Rađena
je s dvije sv i lene potke, j ednom g r im iznom, d rugom
žutom, na osnovi od smeđih l anenih n i t i i u teh n i c i
kepera (v. sl. 2 i 3) i l i, po anglosaksonskoj terminologij i ,
plain co»>pot>»d t>t'illa.> Gustoća osnove je 55 n i t i n a
" cm. Dvije boje se višestruko izmjenjuju u dvostrukoj
ulozi, jedamput pozadi>te, drugi put ntot iva. Na lictt igra
počinje s dominantnom gr imiznom kao fondom i žutom
za prvi sloj ornamenta, a završava s usitnjenjem i jedne
i druge na deb l j inu ob r i snih c r t a za p o j ed inosti . Na
naličju igra teče obrnuto. Mot iv i — pa unovo oko, dvo-
strttka os>nerokraka zvijezda, usttprotsfavlje>t par zn>a-
jeva, l ice « k r n znici od b isera i ro zeta — skupl jeni su
u dvije veće cjel ine, u medal jon s l i cem, zmajevima i
rozetom, i zvi jezdu s paunovim okom. One su na poza
dini poredane u okomite redove kojima prema gore
okrenuti mot iv i s tvaraju do jam lebdećeg penjanja. To
k retanje n i j e j eclnako kocI medaljona i z v i j ezde: k ru-
govi sa zmajevima, zbog podudarnosti u u sm j e renju
svih motiva, p e n j u se b r ž e od zv i jezda, koje samo
o k o pomiče prema gore, clok ona sama, usmjerena na
sve strane jednako, ostaje u t ome neutralna. Od toga
nastaje f ina igra razl ičito brzog strujanja pojačana još
' L Petri io l i , Osvrt na n inske građevine i umjetničke spomenike
s redniega i novog v i jeka, Radovi I n s t i tuta JAZU u Z ad ru , sv .
16 — 17, str. 345, 1969.
' -Želim ovdje zahvalit i gđi >llecb(ilde F l»ry-Le»>ber", iz Abegg-
-Stil'tunga u Riggisbergu b. Bern, i gđi dr. 1> n>ga> d Pete>-Mi<Ile>, iz
Gewerbe 1VIuseuma u Baselu, koje su mi pomogle u prvoj o r i jen-
taciji i omogućile rad u k n j i žn icama svojih ins t i tu ta.
' Shema k e p e r a koja j e p r i kazana na sl . 10 u k n j iz i Persian
Textiles a»d thei r t ech»ig»e f ro»> t l>e sixth to t b e 18 t b c e » t , ,
i»cl»di»g a s r s te»> for general text i le c lassification, o d N , A ,
Reath i E. B Sachs, New Haven 1937, u svemu odgovara našem
keperu osim što na po tonjem ni t k o j a os taje skr ivena s l ica i s
naličja nije dvostruka, nego jednostruka.
Komad istočnjačkog tekstila
iz jednog relikvijara u N inu
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1. Tri komada svilenog tkanja nađena u relikvijarima u r izttici župske crkve u Ninu
izmaknutim p o l ežajem većih c j e l ina u vod o ravnom
smjeru.
Kompozicija j e oč ito v r l o znalačka — v id i j o š np r .
p romišljeno suprotstavljanje zatvorenih i o t vorenih, t j ,
statičnih i d inamičnih osnovnih obl ika kruga i zv i jezde,
s loženo ubacivanjem u n j i h mo t iva koj i suprotno d je-
luju: d i namičnih zmajeva u s t a t ičan k r ug , s ta t ičnog
oka u d inamičnu zvi jezdu te i zmjenom koncentr ičnog
i tangencijalnog položaja k ružnih e lemenata. Mi ćemo
upravo preko te s loženosti, fluk tu i ra jućeg karaktera i
rahlog rasporeda šara pokušati doku č iti s v i j e t k o j i
se tako izražavao, sredinu koja j e našu tkaninu mogla
proizvesti i l i , da budemo opreznij i , gdje j e mogao na-
stati njen p ro tot ip. Al i p r i j e nego pođemo tim pu tem,
potrebno j e is p i t at i š t o mogu d o p r i n i j et i o dgovoru
okolnosti samog nalaza.
Dr Petricioli je re l ikv i jare u ko j ima je ta svila na đena
smjestio — uv jer l j ivo i p r i hvat l j ivo — u j ednu s t i lsko-
-vremensku grupu, i to u k ra j X I I I s t . , u ku l tu rn i k r ug
Zadra. Za naše p i t anje t o a t r i b u i ranje postaje rele-
vantno samo ako usvej imo pretpostavku, uostalom vr lo
vjerojatnu, da su f ragmenti zajedno s rel ikv i jar ima sta-
v ljeni u ku t i j e neposredno za nj ih iz ra đene. U tom slu-
čaju tkanina dolazi, za dulje i l i k r aće vr i jeme, u an te
quent odnos prema vremenu izrade moćnika. Budući
da je zaista male v j erojatne da b i k omade bio ne tko
n aknadno umetnuo — a l i n i to se n e sm i j e sasvim
i sključiti ! — v r i j eme izrade moćnika, tj . k ra j X I I I s t . ,
mogla bi b i t i g o r n j a v r e m e n s k a g r a n i c a za
njeno nastajanje . D o n j a v r emenska granica ostaje,
međutim, ovim p osrednim da t i ranjem, ko j e ima , po-
navljamo, samo relativnu vr i jednest, potpuno otvorena,
a isto tako i m j e s t o n a b a v k a (čime se još ne
dotiče pi tanje m j e s t a i z r a d e) . N a ime, moći su
mogle bit i umotane u naše tkanje u Zadru i l i N i nu , al i
mogle su u t ome s t ić i i i z da leka. Za po tonje b i b i l o
korisno znati p r ipadnost re l ikv ija koje su se u n j emu
našle, ali su one na žalost anonimne.' Može se iskazati
i pretpostavka da b i ene mogle p r ipadat i t r ad ic ional-
nim ninskim pat ronima Ambrozu, Aselu i Marceli , sve-
c ima posebno štovanima u f r a načkom k rugu, uvede-
nima u ovu s taru h rvatsku b iskupiju ješ u k a ro l inško
vrijeme,' koj ima je u i s to j r i zn ic i posvećeno ni manje
ni više nego još sedam moćnika.' Al i kako u te j r i zn ic i
ima moći i nespecifično franačkih svetaca Jakova, Oron-
cija te K r i ža i J u d ina novčića, ta p re tpostavka nema
čvrstog oslonca pa se i t i nerari j n ašeg tekst ila na t o j
osnovi ne može odrediti . Vrat i t i nam se stoga na njega
Na prvi pogled uočljiv is točnjački karakter zastuplje-
n ih mot iva naveo nas je da i s t raživanje usmjer imo na
tekstilnu produkciju Az i je, prvenstveno Perzije i K i ne ,
držeći pr i t ome na umt t d a j e t a j l u k suzni p r o izvod
Istoka bio to l iko p r ižel jk ivan na svim t r ž iš t ima u r az-
v ijenim zemljama Zapada u s rednjem v i j eku da se u
" V. C. F. Bianchi, Zara cristiana, sv. II, Zadar 1880., str. 251.
' V. 1. Petricioli, o, c., str. 339-341.
4 V. C. F. Bia»chi, o c., str. 249 — 252.
samog.
2. Detalj najvećeg komada tkanine s lica. Di>nenzije ukrasnih >notita su: promjer
zvijezde 50 mm, promjer većeg kruga »paunovog oka«17 >nm, manjeg kruga 8 mm,
promjer medaljona s licem 63 >nm, pron>jer sa>nog lica 20 m>n
manje važnim nam se učinilo ustanovit i d u h u k r asa,
ono što s toj i i za i zbora mo t iva i , na ročito, iza takva
njihova slaganja na pozadini. Pri tome se naravno nismo
ograničili na u spoređivanje samo sa t k an im t v o revi-
nama nego smo u obzir uzeli i keramiku, metalne pred-
mete, minijature i s l ike.
nekima od n j ih , kao Španjolskoj i I t a l i j i , mnogo t ruda
u lagalo da ga se š to v j e rn i je oponaša' i d a s u s t oga
moguće zamjene i zablude koje suvremena kr i t ika tek
polako uk lanja.' Budući da, kao što smo r ek l i , n i smo
našli drugog bl iskog pr imjera, ne samo takvog koj i b i
b io vremenski i geografski određen nego ni nekog»p l i-
vajućeg«, a pr imjer i u da l jem srodstvu budući raspro-
stranjeni od Lucce do Nare (Japan), nije nam preostalo
drugo nego da naše traganje za prostorom i vremenom
ninskih f ragmenata postavimo indukt ivno, t j . da s l i j e-
d imo svaki mo t i v posebice utvrđujući m jesta gdje j e
v iše il i manje autohton, odnosno gdje je i o dakle pre-
sađen, u koje je sve kombinacije ulazio i kako je m i j e-
njao ikonografi ju. Al i osim pov i jest i mot iva samih, ne
' Literatura o tome vrlo je opsežna, tako među djelima općenita
karaktera o tome govore: Otto v. Falke, Kunstgeschichte đer Sei-
denweberei, Band I — II, 1913; The Worlds heritage of Woven fa-
brics, Under the General Editorship of Cyril G. E. Bunt, F. Lewis,
Publishers, Ltd. Leigh on Sea; Catalogue d'etoffes anciennes et
modernes, de=rites par M>ne tsabelle Errera, Bruxelles 1927; Re-
nata Jaques - Ernst Fle>nming, Encyclopaedia of textiles, Ed. Fre-
derick A. Praeger, N. Y. 1958; Alte Seidenstoffe, von H. J. Sch>nidt,
Klinckhardt unđ Biermann, Braunschweig 1958.
Među djelima koja obrađuju posebne teme: Fanny Podreider, Sto-
ria dei tessuti đ'arte in I ta l ia, Bergamo, Istituto i taliano đ'arti
grafiche (bez godine); L'antico tessuto d'arte italiano nella mostra
del tessile nazionale, Roma 1937, La libreria delIo Stato; Brigitte
Klesse, Seidenstoffe in der i talienischen Malerei des XIV Jhr.,
Schriften der Abegg-Stiftung Bern, Hand I, 1967.
' U tom pravcu izuzetan je doprinos knjige B. Klesse i serije Bul-
letin de liaison CIETA e (Centre international d'ćtude đes textiles
anciens, Lyon), u kojem se najtočnijim mogućim opisima nastoji
utvrditi one makar sitne razlike u tehnici s pomoću kojih bi se
moglo razlučiti porijeklo pojedinog tekstila.
Z v i j e z d a
Opće je poznato da je mnogokraka zvijezda, s najče-
šće osam krakova, jedan od osnovnih mot iva svekolike
islamske umjetnosti . Za naše je p i t anje s toga važnije
ustanoviti postojanje jedne njene vari jante kod koje je
sredina zv i jezde i spunjena nek im dr u g im n t o t i vont.
Našli smo da za to ima mnogo pr im jera, al i da su on i
već uže prostorno ograničeni, i to prvenstveno na Malu
A ziju, Si r i ju , I r an o dakle j e m o t i v p r ešao i u K in u .
Tako se javlja kombinacija zvijezde s 1judskim odnosno
životinjskim li c em,' zvi jezde s lj u dsk im očima" i l i z v i-
jezde s to l iko podvostručenim k rakovima da se može
' Npr. na tauširanoj kuti j ici iz XIV st., Victoria i Albert muzej
u Londonu; na tepihu vjerojatno iz sjeverozapadne Perzije iz XVI
st., u Muzeju za primijenjenu umjetnost u Budimpešti; na tauši-
ranoj posudi iz XII I s t . , u Muzeju Gulistan palače u Teheranu;
na tanjuru iz XII I st., u zbirci Parish — Watson, itd. (svi primjeri
su uzeti iz djela A. V. Pope i Phyllis Ackerman, A survey of Per-
sian Art f rom Prehistoric Times to the Present, London 1938-
— 1939).
" Npr. na posudi datiranoj godinom 1214. u zbirci Sir Ernest De.
benhana (v. Pope — Ackerman, o. c., vol. VI).
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»pročitati« i kao su nce," a l i n i smo naš li n i j edan p r i -
mjer zv i jezde s paunoviw o kon t. Smatramo međut im
đa to može b i t i r e zu l tat s lučajnosti, pro iz išao bi lo i z
našeg nedovoljnog t raganja 'b ilo što su p r im j er i p r o-
pali: sve zbirke ovoga svi jeta zajedno posjeduju i pak
samo beskrajno mal i dio onoga što je b i lo pro izvedeno.
Čini nam se da kombinaciju s našeg tekstila ne t reba
smatrati naročito izuzetnom, pogotovu stoga što su oba
kon>stitutivna elementa te kombinacije, zvi jezda i ipau-
novo oko, tako česta (za paunovo oko v. dal je) u pod-
ručjima navedenih kul tura.
zmajevima. Tu b i se p reobrazbu moglo dovesti u vezu
sa seldžučkim simbolom mjesečeva srpa i zv i jezde, što
bi i vremenski odgovaralo. Karakterist ično je međutim
da donj i k rug ostaje i u t i m p r im j e r ima, kao i na na-
šem, zatvoren, a i p o l ožaj — p r ema gore — os tao j e
isti kao na najstar i j im p r im je r ima čistog paunova oka.
B i s e r n i k r u g i s p u n j e n l i c e m
Taj motiv n i je n išta drugo do restr ikc ija v r lo rašire-
nog kasnoantičkog motiva l judskog il i ž ivot injskog l ika
i li grupe l i kova u k r u žn ic i od b i sera. Ovako sužen ta-
kođer senerijetko javlja i to :prema sačuvanim pr imje-
rima u rasponu od 4 — 5. do 9. st.'", ali je za našu tem»
važna st i 1 i z a c i j a l i ca, tako nepogrešiva ori j en-
t a 1 n a. Usporedimo l i to l ice s jednim od veoma r i je t-
k ih pr ikaza l ica u zapadnom tekst i lu, na sv i lenoj t ka-
n ini u D ržavnim muzej ima u Be r l inu, a ko ja se p r ip i-
suje Lucci, XIV s t . " , razl ika koju uočavamo veoma je
s imptomatična. Lice je p r i kazano u z r akastom k r ugu
i en face, baš kao i na našoj t kan in i, a li su oči posta-
vljene naširoko, a l i n i ja nosa razdvaja obrve čime mu
je dan»evropski« izgled. Kad naprotiv naše l ice uspo-
redimo s l ic ima l i kova na npr . nekim perzi jskim tanju-
r ima," pa s l i cem na j ednoj egipatskoj posudi iz p r ve
pol. XI I s t . u V i c t o r i j a i A l ber t muzeju, koja j e i z ra-
đena za potrebe kršćanskih t r ž išta," v id imo ko l iko j e
to isto, kol iko je t o i s t i ob l ik p redodžbe o l i cu uopće.
P aun o v o o k o
S lijedit i po jav l j ivanje tog uk rasa posebno je l ako i
zanimlj ivo. Lako, jer su p r im jer i bezbrojni , zaniml j ivo,
jer se na malo ko jem mo t ivu t ako j asno može uočit i
središte — sasanidski I r an, B izant," prv i k rug p roš ire-
n ja — is lamske zemlje oko Mediterana" i k r a j nja m je-
s ta do kuda j e đopro — j u žna N j emačka i I t a l i j a na
Zapadu i I nd i j a n a I s t o ku. " Po t rebno j e , međutim,
uočiti pojavu čistog paunova oka, u našem slučaju smje-
štenog u zvi jezdi, što ne mi jenja p r i rodu tog mot iva, i
paunova oka koje je postalo .p o I j e u n u t a r k o j e g
s u p r i k a z a n i d r u g i m o t i v i , u našem slučaju
zmajevi i b i serni k rug i spunjen l i cem. Ta p reobrazba
— ukoliko se uopće radi o i s tom polaznom uzorku, na
š to za sada nismo u mogućnosti odgovorit i — ima t a-
kođer mnogo paralela, ali se one javljaju znatno kasnije
od čistog paunova oka ( i onda t raju usporedo). Navest
ćemo samo mjedenu posudu u V i k t o r i j a i A l ber t mu-
zeju u L o ndonu, ko j u j e iz r ad io ma j s tor T u ranshah
1351, i tkaninu u istom muzeju, potpisanu 'Abd al-'Aziz,"
na koj ima je donj i s rpast i d io uk rašen st i l iz iranim v i-
t icama, a gornj i manj i k rug s ornamentalno tret i ranim
slovima (na prvom p r im je ru ) odnosno s deseterolatič-
n im cv i j e tom ( n a d r u gom p r im j e ru) . Z an im l j ivo j e
primijet it i d a j e s p omenuta t k an ina ukrašena još i
" Za 1 j u ds k o l i ce v . pr imjer tanjur iz Perzije datiran 1187.
>.nd. u zbirci Alban Balch (v. Pope — Acker>n>>n, o. c., vol. VI, sh
689) i posuda iz XI st . u zbirci Debcnhan (v. Pope — Acker>nan,
o. c., sh 564, vol, VI); za 1 a vi j e 1 i ce v. primjer tepih u zbirci
Buguoy, datiran u 1. pol. XVI st . (vol. VI I I , sl . 1116 u Pope-
Acker>nan, o. c.).
" Između brojnih primjera navest ću samo neke: svilena tkanina
s jarčjim trofejima, pripisana Perziji 4. st., u Muzeju Guimet u
Parizu (v. Sch>nidt, o. c, sl. 36); tkanina ukrašena medaljonima
s krilatom mitskom životinjom, sasanidska Perzija 6 — 7. st., u
Muzeju dekorativnih umjetnosti u Parizu i Viktorija i Albert mu-
zeju u Londonu (v. R. Girsch>nan, Iran — Parther und Sasaniden,
1962, sh 275); vuneno tkanje iz Egipta, 6 — ?. st. u Đržavnim muze-
jima u Berlinu, inv. br. 9213 (v. Katalog izložbe Umetnost Kopta,
Beograd 1970, kat. broj 188 — 189); svileni brokat iz Perzije, 13 — 14.
at., u Viktorija i Albert muzeju u Londonu (v. Sch>nidt, o. c., sl.
102).
" Npr. španjolsko maurska tkanina ukrašena paunovima (oko
se javlja o p i s n o na paunovu repu i dekorativne na trakama
koje dijele prikaz u pojaseve), iz 11. st., u Viktorija i Albert mu-
zeju u Londonu.
" Npr. tkanina s prikazom uznesenja Aleksandra Velikog, tkana
u Regcnsburgu, 13. st., u D ržavnim muzejima u Ber l inu ( v .
Sch»>idt o. c., sl. 237); Pesellinov crtež za uzorak ua tekstilu (v.
Sch>nidt, o. c., sl. 232); minijatura s prikazom izmjene embriona
koju je naslikao indijski slikar Kalpasutra 1439 g., u Nacionalnom
muzeju u New Delhiju, »a kojoj je okom ukrašen kapitel na
stupu).
" V. Pope — Acker>nan, o. c.
Z ma j e v i
Motiv zmajeva j e t o l iko u n i verzalno or i j entalan da
je suvišna svaka potraga, ukohko se ne možemo oslo-
niti na neke uže oznake, a koje su zastupljene i na na-
šem teksti lu. Ponajpr i je, obris j e n j i hova t i j e la ovdje
č ist, bez s t ršećih l j u ski , zm i j o l ik , a n a g l av i i m a j u
rogove kozoroga. Osim toga postavljeni su z rca lno s i-
metrično. Takvi su zmajevi već r je đi i prostorno ogra-
ničeniji. Oblikom t i jela našem primjeru najviše sli če
zmajevi na komadu svilenog brokata u Državnom mu-
zeju u Ber l inu, a koj i se p r ip isuje mletačkoj radionici
XIV st., te zmajevi na jednom drugom brokatu iz istog
muzeja, a ko j i n avodno p r ipada tu rkestanskim rad io-
n icama XV s t . " Po tonj i t eksti l s rodan je našem još i
po tome što mu se osnovna f iguralna organizacija sa-
s toji u medal jonima ( koj r t i zma jev i i spunjaju) , dok
Mlecima pr ip isana tkanina pokazuje potpuno razl i čitu
cjelokupnu kompozici ju. Lik kozoroga je od p radavnih
vremena udomaćen na prostoru Irana i vrlo je vjero-
jatno da su zmajevi, ishodišno kineski, tu prest i l izaciju
doživjeli u tom prostoru (pa su se takvi vratiH u Kinu) ,
" V. npr. koptsku tkaninu u Muzeju Puškin u Moskvi, inv. broj
360 (citiranu u knjizi L Kybalovd, Les tissus coptes, str. 146, sl.
99), zatim pamučnu tkaninu s l ikom Ganimeda ili uznesenjem
na nebo Aleksandra Velikog, pripisanu Iraku 9 st., a nalazi se u
Državnim muzejima u Berlinu (v. Sch>nidt, o. c., sl .80).
" Sch>nidt, o. c., sl. 179.
" V, npr. D. T. Rice, Ist»>uska»>njetnost, »Jugoslavija«, Beograd
1968, sl. 63, 65 i 66.
" Reproducirana kod Rice, o. c., sl. 91.
" Oba reproducirana kod Sch>nidta, o. c., sh 115 i 202.
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3. Detalj najvećeg ko»tada tka»i»e s»aličja
iako su ovdje os tal i r j eđ i od l j u skastih i i s kešenih."
Sučelno postavljanje ž ivot inja i sto j e t ako veoma ras-
prostranjeno, al i n i gdje n i j e t ako k onzekventno kao,
opet, u iranskom kulturnom krugu.
4649.-'" Svilena je t kan ina ukrašena nari jetko postavlje-
nim velikim medaljonima koj i se sastoje od dv i je kon-
centrične k ružnice. U go r n jem d i j e lu u nu tarnje k r u-
žnice (obrađene kao vijenac) prikazano je paunovo oko
koje je ovdje s t i l iz i rano u po lumjesec s osmokrakom
zvijezdom (v . ono š t o smo r a n i j e o t ome govor i l i ! ) .
I spod njega preostali p rostor k r užnice ispunjaju v r l o
s tilizirani zrcalno postavljeni zmajevi, Očito je da je to
daleki izdanak istog polaznog predloška.
U smislu odnosa šara prema fondu, tj . raščlanjenosti
tkanine kao c je l ine, našem tekst ilu također ima para-
lela, ali ni u t ome nema to l iko izrazito srodnih pr im je-
raka da b i se sa stopostotnom sigurnošću moglo reći:
to su njegovi rođaci, u tu ob i tel j on spada. U tom po-
gledu — al i samo u tom je r su mot iv i sasvim drugačiji
— najviše srodnosti pokazuje s jednom grupom ta l i jan-
s kog tekstila XIV s t . , a p reko n jega s perzi jskim i k i -
neskim koj i su nam neuporedivo slabije dokumentirani ,
a li za koje znamo da su im b i l i d i r ek tn i uzor i." Grupu
karakterizira rah!i raspored, male dimenzije, međusob-
na nepovezanost i ok renutost mot iva prema gore. Nj ih
je B. K l esse u svo jo j m onumentalnoj k n j iz i paž l j i vo
k lasificirala,'" a ja b i h j o š samo svrat i la pozornost na
k ineski brokat u ka tedral i u B randenburgu, koj i i spo-
menuta autorica ci t ira u vezi s ta l i janskim," i na jednu
mnogo star iju t k an inu u Shosoinu u N a r i ( J apan) i z
vremena T'hang dinastije."
Rozeta
Mala osmerolatična rozeta (zapravo se radi o četvc-
rolatičnom cv i jetu na k o jem se u rez u s r ed in i l a t i ca
spustio do kor i j ena), jedan je od na jčešćih popratnih,
dopunjujućih u k r asa u k as noantičkom, b i zantskom,
perzijskom, s i r i j skom, egipatskom, ta l i janskom i š p a-
njolskom tekstilu srednjega vi jeka.
Kao što smo vidjeli , sve motive s našeg tekstila poje-
dinačno nalazimo na mnogim drugim pr im jerc ima tka-
nja i p rim i j en jene umjetnosti općenito. Ovako složene,
međutim, ne nalazimo ih n igdje. Najb l iži p r im jer ko j i
smo uspjeli naći jest p lašt Murata I I ( 2 . pol . XV I s t . )
u Topkapi muzeju u I s t ambulu, zaveden pod b ro jem
" V. npr. porculansku vazu u Muzeju za umjetnost i primijenjenu
umjetnost u Hamburgu, datiranu 1522 — 1566, i vazu iz istog raz-
doblja u Nacionalnom muzeju u Kopenhagenu, obje reproducira-
ne kod M. Feddersena, Chinesisches Kunstgewerbe, Klinckhardt
i Bierman, Braunschweig 1955, sl. 53 i 66 Drugi primjeri s roga-
tii m zmaj em: svileni brokat u katedrali u Siegburgu, pripisan
Bagdadu oko 1200. g., brokat s arapskim natpisom iz 1293 — 1340,
u Liibecku, dalmatika u katedrali u Stralsundu, datirana u XIV
st. — sve reproducirano u Sch»tidt, o. c., sl. 85, 92, 93.
'-' Reproducirano u Yazan Tahsin dz, Turk Kumas ve kadifeleri I
(XIV — XVI Yuziil), Istambul 1946, t. XXXI.
" V. bilj. 7.
" B. Klesse, o. c., kat. br od 98 do 126.
" B. Klesse, o. c., sl. 77.
" Reproducirana kod dra H. Th. Bosserta, Geschichte des Kunst-
gewerbes aller Zeiten und Volker, Band III , str. 87.
Na osnovi ovoga što smo us tanovil i o pov i jest i mo-
tiva, kao i na osnovi za nj ih p r i kup l jenih paralela, čini
nam se da možemo zakl jučit i da se kod naše tkanine
radi nesumnj ivo o » i s točnom«o rnamentalnom jez iku,
najvjerojatnije perzi jskom. Dal je, da k roz ta j r j ečn ik
progovara Daleki I s tok . Za t u t v r d n j u n adovezujemo
se na ono što smo rekl i u vezi s conspectusom genera-
l isom. Dovoljno je našu t kan inu usporedit i sa s igurno
kineskim tvorevinama (sačuvanim pretežno u svet išt i-
ma Nare" da se v id i k ome ona duguje t u u s i t n jenu,
t itravu rahlu a r t i ku laciju o r namenta na p l ohi , t o l i ko
različitu od k r u to f i k s i ranih ob l ika i z b i zantske t radi-
cije," kao i od islamskih mrežolikih obl ika. Kad kažemo
»perzijski jezika, ne misl imo reći da je t kan ina morala
nastati na t l u P e rz i je . U t j ecaj pe rz i jskog tekst i la na
t ekstilnu p r odukciju Međur ječja i M a l e Az i j e b i o j e
tolik da j e z a i sta nerealno ins ist i rat i na b l i žem geo-
g rafskom od ređenju. I z r i č ito b i smo međutim h t j e l i
ustvrdit i da se ne radi o p ro izvodu evropske radionice,
iako su i one preuzimale perzijske i k ineske motive pa
i čitavu tehniku. Teško je , na ime, pretpostavit i j edno
toliko ropsko oponašanje potpuno st rane ikonografi je
i stil ist ike u sredini koja ima već oblikovan sistem figu-
racije, a i nemamo pr imjera za to. Za i lustraciju našeg
"V. Textile designs of Japan III , designs of Ryukyu, Ainu and
Foreign Textiles, Ed. Japan textile color design center (bez godi-
" V. npr. primjere tkanina iz tog razdoblja kod Schmidta, o, c.,
i B. Klesse o. c., kataloški brojevi od I do 97 te 228 do 239.
XII s t .
" V. Girschman, o. c., sl. 445.
~ U zadarskom samostanu sv. Marije čuva se inventar zadarskog
d r a p a r i u s a (trgovca suknom) Mihovila pok. Petra, sastavljen
1385. g., iz kojeg doznajemo o vrlo širokom horizontu poslovnih
veza i duhovnih interesa naših trgovaca u srednjem vijeku (v .
Jakov Stipišić, Inventar zadarskog trgovca Mihovila iz arhiva sv.
Marije i njegovo značenje za kulturnu povijest Zadra, Zadarska
revija, br. 2 — 3/1967)
shvaćanja o pr i rodi s inteze kineskih i i r anskih l i kovnih
idioma na našem tekst ilu navest ću pr im jer j edne j a-
panske tkanine iz 8. st . iz Nare, na ko jo j su č i sto j a-
panske oznake lica i odjeće konjanika stavljene u posve
sasanidsku kompoziciju.'"
Pitanje donje v r emenske granice nastanka t kan ine,
koje smo ostavili otvorenim, mogli bismo apsolvirati na
jednostavan način tako da uzmemo da je tkanina stari ja
od moćnika za jednu i l i dv i je l j udske generacije. Dobil i
b ismo tako posrednu dataciju u p rvu pol . X I I I s t . , da-
taciju koju podupire po javl j ivanje jednako st i l iz iranih
motiva n a dr u g im is t o v remenim i z r ađevinama, š t o
smo vidjel i napr i jed. Međut im, ne može se i sk l j učiti
mogućnost da j e t k an ina u v r i j eme upot rebe već bi la
j ako stara, a spomenute podudarnosti sa š i rokim k r u-
g om izrađevina dozvoljavaju pomicanje do u p očetak
Za nas je zan iml j ivo us tanovit i ta j d osad nepoznat
oblik susreta različitih civ i l izacija i l i kovnih sistema-
o stvaren možda i t rgovinom domaćih l jud i u i s t očnom
jadranskom prostoru u d oba v i sokog srednjeg v i jeka.
ne).
Zusammenfassung
DREI STUCK VON SEIDENSTOFF IN DER SCHATZKAMMER
DER PFARRKIRCHE IN NIN
Drei Stuck von Seidenstoff in der Schaszkammer der Pfarr-
kirche in Nin, die in Reliquiaren aufgefunden wurden und ihren
Stileigenheiten nach aus dem Ende des 13. Jahrhunderts sta-
mmen, werden von Verfasser als persische Erzeugnisse des
12.— 13. Jh. erachtet. Diese Meinung wird auf der Analyse der
Zierrnotive basiert, welche, obwohl sehr verbreitet, in i h rer
verbrei testen und typischesten Form aus dem iranischen Gebiet
stammen. Die Komposition der Verzierungen, die ziemlich frci,
leicht und massig dynamisch ist, verratet jedenfalls auch chine-
sischen Einfluss. Das ahnlichste Exempler — den Mo t iven,
jedach nicht der Verteilung der Motive nach — fand der Ver-
fasser auf einem viel spateren Gewebe, dem Mantel Murat II. im
Topkapu-Museumin Istanbul.
Das Gewebe ist in der Technik des p I a i n c o m po u n d
t w i I I oder K o p e r s ausgearbeitet, nach dem Schema, welches
die Abbildung im Werke N. A. Reath — E. B. Sachs, P e r s i a n
T ex t i l e s a n d t h e i r t e c h n i q ue f r o m t he s i x t h
t o t h e 1 8 t h ce n t. , i n c l u d i n g a s ys t em f o r g en e-
r a I t e x t i I e c I a s s i f i c a t i o n darstellt; nur dass der ver-
borgene Faden nicht doppelt, sondern einfach ist.
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